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V zadnjih desetletjih so prašiči poleg pomena za prirejo mesa in stranskih proizvodov postali 
zanimivi tudi v znanosti kot modelna žival za raziskave človeka. 
Uporaba prašiča v znanstvene namene ni pravzaprav nič novega, saj naj bi ga prvič uporabili 
kot modelno žival že v času Antične Grčije, pa tudi primeri iz Rimskega Imperija so znani, 
kjer naj bi prašič služil za demonstracijo krvnega obtoka. Čeprav je človek presnovno 
verjetno bolj podoben človeku podobnim opicam, je z vidika prebave bolj podoben 
prašičem, s katerim si zaradi podobnosti presnove in velikosti organov vsaj začasno lahko 
le-te tudi deli (ksenotransplantacije). Podobnost prebavil seveda ni popolna, saj so v 
nekaterih vidikih človeška prebavila bolj podobna pasjim.  
Z vidika prehranskih raziskav so prašiči kot poskusne živali zelo uporabni, saj sodi prašič 
med udomačene živali, zato so raziskave na njih seveda bistveno lažje izvedljive, bolj 
dostopne in tudi cenejše kot na ogroženih človeku podobnih opicah. Tako je zaradi 
podobnosti in dostopnosti prašič postal tudi zelo uporaben modelni organizem za 
preučevanje prebave pri človeku.  
V nadaljevanju diplomskega dela se bomo podrobneje osredotočili na uporabo modelnih 
živali v raziskavah, sledi primerjava prebavil človeka in prašiča, diplomsko delo pa bomo 
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2 UPORABA MODELNIH ŽIVALI V RAZISKAVAH  
Najboljši model v raziskavah humane prehrane bi seveda bil človek, a se zaradi etičnih 
vprašanj, kot so »Ali je primerno povzročiti prehranski primanjkljaj oz. strupenost v 
človeškem telesu?« ter »Do katere mere sta ta dva (prehranski primanjkljaj in strupenost) 
lahko povzročena?« in pa »Ali lahko vzorce tkiva sploh zberemo na varen način, s katerim 
človeku ne povzročimo škode in trpljenja?«, pred nas postavi meja, da obstajajo zelo jasno 
začrtane omejitve eksperimentalne uporabe človeka (Gallaher, 1992).  
Poleg etičnih omejitev pa so tukaj tudi ekonomske omejitve (Gallaher, 1992). Uporaba 
človeka v raziskavah je znatno dražja, kot pa uporaba laboratorijskih živali, prav tako so 
raziskave časovno veliko daljše, obstaja pa tudi problem kontrole našega subjekta. Pri 
laboratorijskih živalih je odločitev, kaj bodo dobili v telo na nas, če pa za to izberemo 
človeka, vedno obstaja tveganje, da se le-ta ne bo zmožen držati protokola in lahko s tem 
povzroči lažne rezultate. 
Uporaba modelnih živali ima tako kar nekaj prednosti. Raziskave je veliko lažje načrtovati 
in kontrolirati, poskusi so cenovno in časovno dostopnejši, prav tako pa je lažje vzorčenje 
tkiv. Še ena prednost uporabe modelnih živali je možnost induciranja nekaterih bolezenskih 
stanj (npr. rak, diabetes) ter dostopnost genetskih mutantov (Gallaher, 1992). 
Seveda pa se pri načrtovanju raziskav z uporabo modelnih živali soočamo tudi s 
pomanjkljivostmi. Dolgotrajne raziskave lahko prav tako vodijo v visoke stroške, živali 
same lahko predstavljajo nevarnost človeku v primeru agresije ali ugrizov, največji problem, 
s katerim se soočamo, pa je primernost živalske vrste za interpretacijo rezultatov na človeka 
(Gallaher, 1992).  
Da bi lahko rezultate pravilno interpretirali kot uporabne človeku, je pomembno, da 
razumemo živalske vrste, poznamo njihove podobnosti in razlike s človekom in se v končni 
točki znamo odločiti za najprimernejšo vrsto. 
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Najpogosteje uporabljene živali v prehranskih raziskavah so podgane, miši, kunci, hrčki, psi, 
mačke, ptice, človeku podobne opice in prašič. Pri slednjih (glodavci, pes, mačka, ptice) se 
soočamo s problemom, da so razlike v fiziologiji v primerjavi s človekom precejšne, pri 
človeku podobnih opicah pa je težava tudi cenovna dostopnost ter še bolj kompleksno 
vprašanje etičnosti.  
Čeprav sta miš in podgana najpogosteje uporabljeni živali v poskusih, pa se moramo 
zavedati, da obstajajo tudi velike pomanjkljivosti. Prva težava sta kratka življenjska doba ter 
slaba dovzetnost za nekatere kronične bolezni, ki so povezane s staranjem človeka (npr. 
srčno-žilne bolezni). Težavo pa predstavljajo tudi razlike v zgradbi gastrointestinalnega 
sistema ter metabolizmu v primerjavi s človeškim (Salter, 2015). Po drugi strani pa je bil 
prašič za raziskave humane prehrane uporabljen že v prejšnjem stoletju, saj je že dolgo znan 
kot organizem, katerega anatomska in fiziološka zgradba je podobna človeku. Prednosti 
prašiča so tudi relativna dolgoživost, človeku primerljiva velikost, primerljiv mikrobiom ter 
človeku podobne prehranske navade (Salter, 2015). 
Kronološko gledano se moramo zavedati ter priznati, kako zelo so bili živalski modeli 
pomembni pri različnih spektrih raziskav, ne samo prehranskih. Zaradi le-teh danes poznamo 
in znamo premagati veliko različnih (prehranskih) bolezni in bolezenskih stanj, prav tako pa 
so bili v pomoč pri odkrivanju zdravil za zdravljenje le-teh. Kljub uporabnosti pa ne smemo 
prezreti tudi etičnih pomislekov. Z razvojem družbe smo ljudje začeli dajati večji poudarek 
tudi na empatijo do živali, zaradi česar je mogoče predvsem v zadnjih letih občutiti pritiske 
s strani družbe, katera zahteva, da se uporaba modelnih živali zamenja z alternativnimi 
metodami (računalniške metode, celične in tkivne kulture, alternativni organizmi, kot so 
nižji vretenčarji, nevretenčarji ter mikroorganizmi) (Doke in Dhawale, 2013). 
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3 PRIMERJAVA PREBAVIL ČLOVEKA IN PRAŠIČA 
3.1 PODOBNOSTI OZ. RAZLIKE V ZGRADBI IN DELOVANJU PREBAVIL 
Človek si v fiziologiji prebavil deli osnovne podobnosti s človeku podobnimi opicami. 
Vendar podrobnejši pogled pokaže (slika 1), da med človekom in opicami obstajajo zelo 
velike razlike v zgradbi prebavil, s tem pa tudi v poteku prebave in evolucijskih adaptacijah 
na vrsto hrane, ki jo človek in opice v naravi zauživajo. Pri človeku sestavlja 56 % celotnega 
volumna prebavil tanko črevo, medtem ko predstavlja večinski volumen prebavil pri opicah 
debelo črevo (Milton, 2003). Tako predstavlja pri opicah volumen debelega črevesa več kot 
50 % volumna prebavil, pri ljudeh pa le 20 %. To seveda kaže na dejstvo, da je človek v 
naravi veliko bolj odvisen od hrane, ki jo prebavlja z lastnimi prebavnimi sokovi, kot pa od 
hrane, ki jo mora prebaviti s pomočjo mikrobiote. Zaradi opaznih razlik v prebavilih, etičnih 
vprašanjih ter ekonomskih razlogov so posledično človeku podobne opice ne najboljši model 
za raziskave prebave v humani prehrani. 
 
Slika 1: Relativna razmerja prebavil pri človeku in človeku podobnih opicah (prirejeno po: Milton, 2003) 
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Opazne razlike v zgradbi prebavil pa so tudi pri primerjavi človeških s podganjimi, mišjimi, 
pasjimi ter prebavili morskega prašička (slika 2). Miši in podgane imajo izrazito razvit 
slepič, ki je pri človeku slabše razvit, prav tako pa je pri miših in podganah odsoten žolčnik 
(Salter, 2015). Medtem, ko je pri človeku večinski volumen prebavil tanko črevo, pa je pri 
morskemu prašičku ravno obratno. Opaziti je mogoče, da je v primerjavi s človeškimi 
prebavili tanko črevo precej krajše, prav tako pa je večji volumen debelega črevesa (Hatton 
in sod., 2015). Zaradi opaznih razlik v prebavilih posledično tudi glodavci, ene izmed najbolj 
uporabljanih modelnih živali, pri raziskavah človeške prehrane predstavljajo ne najboljši 
živalski model. 
V nekaterih vidikih so človeška prebavila podobna tudi pasjim, vendar je mogoče pri 
natančnejši primerjavi opaziti zelo pomembne razlike v prebavi (slika 2), katere nakazujejo, 
da tudi pes ne predstavlja najbolj idealnega modela. Prva razlika se prične že v ustih oz. 
natančneje v čeljusti. Človeška čeljust je zmožna gibanja v vse smeri, medtem ko se pri psu 
lahko premika le gor in dol. Ključnega pomena je tudi sam način prehranjevanja in 
posledično vloga želodca. Človek spada med vsejede, medtem ko je sicer vsejedi pes mnogo 
bolj mesojed, zaradi česar se pri psu razgradnja hrane odvija večinoma v želodcu, posledično 
pa je manjše tudi črevo, ki ima v primerjavi s človekom tudi manjšo absorpcijsko sposobnost 
hranil. 
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Slika 2: Primerjava človeških prebavil z nekaterimi živalskimi vrstami (prirejeno po: Hatton in sod., 2015) 
Vidne pa so tudi razlike v zgradbi želodca oziroma v njegovi histološki zgradbi pri različnih 
sesalcih (slika 3). Zgradbo želodca v osnovi delimo na 4 področja: ezofagalno področje (brez 
žlez), kardialno področje, fundusno področje (prave želodčne žleze) ter področje pilorusa. 
Za ezofagalno področje je značilno, da je brez izločanja žlez, zato so tu mikrobi še lahko 
aktivni, medtem ko se v kardialnem področju, že pojavi žlezni izloček, ki varuje želodčno 
steno pred kislino. V fundusnem področju želodca se nato pojavi izločanje HCl ter 
pepsinogena, katera razgrajujeta beljakovine, v področju pilorusa pa ponovno sledijo žleze, 
podobne tistim v kardialnem področju (Stevens, 1988). Tako pri človeku, psu, podgani in 
prašiču lahko opazimo zaporedno sledenje regij, vendar se razmerja le-teh med seboj 
razlikujejo. Človek, pes in prašič imajo v primerjavi s podganjim želodcem veliko manjše 
ezofagalno področje, prav tako pa lahko pri človeku, psu ter podgani opazimo ozek pas 
kardialne regije, medtem ko ta predstavlja večji del želodca pri prašiču (Stevens, 1988).  
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Slika 3: Primerjava zgradbe želodca človeka z različnimi živalskimi vrstami (prirejeno po: Stevens, 1988) 
Veliko bolj kot opičjim oz. pasjim ali podganjim so glede zgradbe človeška prebavila 
podobna prašičjim (slika 2). To je razumljivo, saj sta oba, tako prašič kot človek, vsejeda. 
Prenos rezultatov raziskav s prašiča na človeka je posledično bistveno boljši in tako veliko 
lažje sklepamo, kako delujejo prebavni procesi pri človeku (Sciascia in sod., 2016 ). 
Prašič in človek imata opazne podobnosti tako v anatomski kot fiziološki zgradbi prebavil. 
Struktura tankega črevesa je pri človeku in prašiču izjemno podobna, prav tako so opazne 
makroskopske značilnosti kot je npr. razmerje med dolžino prebavil na kilogram telesne 
mase (preglednica 1) (Patterson in sod., 2008). 
Opazna je tudi podobnost v prisotnosti pasov vzdolžne mišice, ki se razteza vzdolž večine 
dolžine debelega črevesa tako pri prašiču kot človeku (Stevens in sod., 1986). To je 
pomembno, saj prispeva k primerljivemu času prehoda ter analognim prebavnim in 
absorpcijskim procesom. Prav tako je podobna struktura in oblika resic-v obliki prsta (slika 
4), ki tvorijo črevesni epitelij, ter prebavni procesi, kot so transport sluznice in njeno gibanje. 
Človek in prašič imata tudi podoben razvoj prebavil pri novorojenčkih ter imunološki odziv. 
(Gonzales in sod., 2015).  
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Kljub številnim podobnostim v zgradbi prebavil med človekom in prašičem pa obstaja tudi 
nekaj razlik (slika 4). Razlike v anatomiji prebavil so opazne v kolonu, ki je pri prašiču 
spiralno usmerjeno, ter slepem črevesu. Slepo črevo ima pomembno vlogo pri rastlinojedih 
pri prebavljanju rastlinske hrane. Človek slepega črevesa tako skoraj nima, prav tako 
mesojedi, pri prašiču pa je že opazno malo večje ter rahlo razmejeno slepo črevo, medtem 
ko je le-to pri opicah in glodavcih veliko večje in predstavlja veliko pomembnejšo vlogo. 
Prav tako pa prašič nima slepiča, katerega pri človeku najdemo (Gonzales in sod., 2015).  
Preglednica 1: Anatomska primerjava človeka in prašiča (prirejeno po: Gonzales, 2015) 
 Človek Prašič 
Povprečna porodna teža (kg) 3,4 1,4 
Povprečna odrasla teža (kg) 60-100 200-300 
Povprečna življenjska doba (leta) 80 20 
Dolžina tankega črevesa pri odraslem (m) 5,5-7 15-22 
Dolžina debelega črevesa pri odraslem (m) 1,5 4-6 
Dolžina črevesa na kilogram telesne mase (razmerje) ~0,1 ~0,1 
Teža tankega črevesa pri odraslem (g) 1040 2310 
Teža debelega črevesa pri odraslem (m) 590 1970 
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Slika 4: Primerjalna anatomija prebavil miši, prašiča in človeka (prirejeno po: Ziegler in sod., 2016) 
Funkcionalnost gastrointestinalnega sistema človeka - kako so hranila in metaboliti nastali s 
prebavo oz. s presnovo s pomočjo mikroorganizmov, absorbirani v prebavnem sistemu, je 
bližja prašičji kot pa opičja. Tanko črevo odraslega prašiča (16-21 m, 5 % dvanajstnik, 90 % 
tešče črevo, 5 % vito črevo), ki je trikrat težji od človeka, je približno 11-14-krat njegove 
velikosti, medtem ko je tanko črevo odraslega človeka dolgo le 4-7 m in debelo črevo le 1,1-
1,8 m. Debelo črevo pri prašiču predstavlja več kot 45 % celotnega gastrointestinalnega 
sistema, medtem ko pri človeku le 20 % (slika 5) (Sciascia in sod., 2016). 
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Skupna koncentracija kratkoverižnih maščobnih kislin v teščem, slepem in debelem črevesu 
je med obema primerljiva, prav tako pa imata oba mikrobno fermentacijo pretežno v 
debelem črevesu (Sciascia in sod., 2016). Čas prehoda hrane je pri obeh odvisen od vrste 
hrane, a povprečen čas pri človeku predstavlja 28-43,5 h, pri prašiču pa 23,5-56 h (Sciascia 
in sod., 2016). 
 
Slika 5: Geometrija in pH prebavil odraslega prašiča, podgane in človeka (prirejeno po: Sciascia in sod., 2016) 
Prebava hranil med prašičem in človekom je zelo podobna, prav tako pa imata oba zelo 
primerljiv kemosenzorični sistem ter prehranski vzorec (Roura in sod., 2016). Ker pa med 
obema vrstama še vedno obstajajo opazne razlike, znanstveniki razvijajo nove specifične 
prašičje modele, ki bi olajšali raziskave, saj bi omogočili študije specifičnih vidikov človeške 
prebave (Sciascia in sod., 2016). 
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3.2 MIKROBIOM OZ. MIKROBNA PREBAVA 
Mikrobna kolonizacija je zelo intenzivna med rojstvom in takoj po njem, ob stiku z 
vaginalno, maternalno in okoljsko mikrobioto (Benno in Mitsuoka, 1986).  V človeku so 
bifidobakterije (Bifidobacterium) prevladujoča skupina, katero najdemo v blatu dojenčkov 
v prvih dveh tednih starosti, sledijo skupine klostridiji (Clostridium), enterobakterije 
(Enterobacteriaceae), streptokoki (Streptococcus) in stafilokoki (Staphylococcus), medtem 
ko so pri prašiču prevladujoče skupine laktobacili (Lactobacillus), streptokoki 
(Streptococcus), enterobakterije (Enterobacteriaceae), bakteroides (Backteroides) in 
klostridiji (Clostridium) (Benno in Mitsuoka, 1986; Heinritz in sod., 2013; Wang in 
Donovan, 2015). 
Ob rojstvu nastala mikrobna populacija ostane relativno stabilna v času dojenja, ko je mleko 
edini vir hrane. Tako se je evolucijsko razvilo zapleteno razmerje med mikrobioto in 
mlečnimi oligosaharidi, katere prebavijo bakterije in ne gostitelj (človek, prašič) (German in 
sod., 2008). Obstajajo pa pomembne razlike med oligosaharidi v človeškem in prašičjem 
mleku, katere prispevajo k vzdrževanju različnih mikrobnih populacij v prebavilih 
novorojenčkov slednjih vrst (Benno in Mitsuoka, 1986). 
Bakterije v debelem črevesu pri obeh vrstah z oksidacijo kratkoverižnih maščobnih kislin 
proizvajajo acetat, propionat in butirat, kateri so nato glaven vir energije črevesnim 
epitelijskim celicam gostitelja (Govers in sod., 1999). Človek je sposoben z mikrobno 
fermentacijo proizvesti 8 % energijskih potreb za vzdrževanje, medtem ko je pri prašiču 
delež kar 30 % (Stevens, 1998). 
Pomembna razlika je v prisotnosti probiotikov Bifidobacterium spp., kateri predstavljajo  
4 % celotne človeške mikrobiote, pri prašiču pa so le-ti redki oz. nezaznavni. Da bi se prašičji 
model lahko približal človeškemu, so znanstveniki preiskovali uporabo gnotobiotičnih 
živali, povezanih s človeško mikrobioto (HMA; human-microbiota-associated animals) in 
kloniranih prašičev. Raziskave so pokazale, da imajo HMA pujski podoben mikrobiom kot 
njihovi donorji (človek) in so bili zmožni vzpostaviti populacijo Bifidobacterium spp., kar 
nakazuje na prednost ter uporabnost teh modelov v primerjavi s tradicionalnimi (Sciascia in 
sod., 2016).  
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3.3 ZAUŽIVANJE IN REGULACIJA ZAUŽIVANJA TER SITOSTI 
Kemosenzorični sistem: človeška kemosenzibilna anatomija je podobna prašičji, saj imamo 
podobno razmerje brbončic v ustih na odraslo telesno maso ter primerljivo lokacijo 
senzorjev po celotnem gastrointestinalnem traktu ter drugih organih. Raziskave so pokazale, 
da imata tako prašič kot človek podobno okušanje preprostih sladkorjev (sladko), glutamata 
(umami) in citronske kisline (kislo). Vendar pa prašič v nasprotju s človekom nima enake 
sposobnosti okušanja nekaterih intenzivnih sladil ter ne-glutamatskih aminokislin, prav tako 
pa je manj občutljiv na okušanje NaCl (slano) ter okušanje grenkega okusa (Roura in sod., 
2016). 
Zauživanje: Tako človek kot prašič imata navado jesti obroke razporejene tekom dneva. 
Sesni pujski v prvih dneh starosti zaužijejo večjo količino mleka na dan (~0,675 MJ/TM 
kg0,75) kot človeški dojenčki, stari od 3 do 12 mesecev (~0,45-0,5 MJ/TM kg0,75). Zauživanje 
hrane v povezavi s telesno maso je precej nižje pri človeku kot pri prašiču, kar pojasni precej 
večjo in hitrejšo rast in prejšnjo zrelost pri prašiču (Sciascia in sod., 2016).  
4 UPORABA PRAŠIČA V RAZISKAVAH HUMANE PREHRANE 
Da bi lahko razumeli, kako prehranske komponente medsebojno vplivajo ter uravnavajo 
delovanje in zdravje človeškega prebavnega sistema, je potrebna uporaba ustreznih živalskih 
modelov. Prašič je tako s svojo velikostjo, podobnimi vzorci prehranjevanja in fiziologijo 
prebavnega trakta eden izmen najbližjih translacijskih modelov za testiranje prehranskih 
posegov (Sciascia in sod., 2016).  
V nadaljevanju bomo prikazali nekaj primerov uporabe prašiča v raziskavah humane 
prehrane. 
4.1 RAZISKAVE PRESNOVE 
Presnova oz. metabolizem pomeni verigo reakcij oz. procesov nastanka ter razgradnje snovi 
v nekem organizmu, le-ti pa so ključnega pomena za naše zdravje. V tem podpoglavju bomo 
predstavili nekaj primerov uporabe prašiča v presnovnih raziskavah. 
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Ogljikovi hidrati: najbolj preučevana skupina ogljikovih hidratov v raziskavah prehrane so 
tako pri človeku kot pri prašiču neprebavljivi ogljikovi hidrati/vlaknine. Rezultati kažejo, da 
le-ti lahko neposredno in/ali posredno spremenijo zdravje in delovanje gastrointestinalnega 
sistema. Direkten učinek vključuje modifikacijo viskoznosti prebavnega trakta, sposobnost 
zadrževanja vode in hitrost prehoda prebavljene hrane. Indirektni učinki pa so povezani s 
fermentacijo neprebavljivih ogljikovih hidratov v kratkoverižne maščobne kisline, katero 
izvaja rezidenčna mikrobiota. Pri človeku se fermentacija pojavlja v največji meri v debelem 
črevesu, medtem ko se pri prašiču to zgodi že v želodcu. Vendar pa lahko spremembe v 
sestavi prehranske vlaknine pri obeh vrstah vodijo v spremembo lokacije prebave le-te. To 
posledično vodi tudi v spremembe rezidenčne mikrobiote bodisi s povečanjem 
raznovrstnosti bakterij, odgovornih za proizvodnjo kratkoverižnih maščobnih kislin 
(KVMK) oz. v nekaterih primerih z zmanjšanjem števila patogenih mikroorganizmov 
(Sciascia in sod., 2016). 
S povečanjem raznovrstnosti bakterij, odgovornih za proizvodnjo KVMK, se povišajo tudi 
koncentracije KVMK, izmerjene v različnih regijah debelega črevesa. Ker so KVMK 
primarno hranilo črevesnim epitelijskim celicam, je bilo predpostavljeno, da so povišane 
koncentracije le-teh razlog za opaženo povečanje debelega črevesa. Ker pa rezultati, opaženi 
pri raziskavah na prašičih, spominjajo na rezultate, dobljene pri raziskavah na človeku, je bil 
prašič tudi predlagan za pomoč pri preprečevanju raka debelega črevesa (Sciascia in sod., 
2016). 
Prebiotiki: prebiotiki so podskupina neprebavljivih ogljikovih hidratov, ki se izrecno 
izkorišča za spodbujanje rasti in presnove Bifidobacteria, Lactobacilli in Eubacteria spp. v 
debelem črevesu. Njihovo uživanje vodi v spremembe v profilu proizvedenih kratkoverižnih 
maščobnih kislin, znižanju pH v črevesu, spremembi v mestu prebave drugih hranil in 
proizvodnjo plinov ter drugih metabolitov. Vsi ti faktorji pa so seveda odvisni tudi od 
mikrobioma gostitelja, zdravstvenega statusa ter strukture samega prebiotika (Sciascia in 
sod., 2016). 
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Raziskave uporabe prebiotikov so osredotočene na obdobja novorojenčka in dojenja. 
Uporaba le-teh v študijah novorojenčkov je osredotočena na podvajanje zaščitnih učinkov, 
povezanih z vsebnostjo oligosaharidov v materinem mleku. Raziskave uporabe dopolnilnih 
prebiotikov pri novorojenih pujskih kažejo, da ima lahko njihova prisotnost blagodejne 
učinke, saj so imeli zdravi pujski, krmljeni s dopolnilno formulo povišano število 
Lactobacilli, povišane koncentracije propionata in laktata ter znižan pH. Pri bolezenskih 
modelih pa se je tudi pokazalo, da so pujski, hranjeni s formulirano krmo z dodatkom 
prebiotikov, hitreje premagali diarejo, katere povzročitelj je bil rotavirus. (Sciascia in sod., 
2016). 
Pri novorojenčki tudi obstaja povišano tveganje za razvoj nekrotizirajočega enterokolitisa, 
ki je potencialno smrten, saj privede do nekroze črevesnega epitelija. Po odstranitvi 
nekrotizirajočega tkiva ima preostalo črevesno tkivo pogosto nezadostno površino za 
prebavo in absorpcijo hranil. To stanje imenujemo črevesna odpoved. Pri modelnih pujskih 
s črevesno odpovedjo so ugotovili, da se je po zdravljenju s prebiotiki delovanje črevesa 
znatno izboljšalo (Barnes in sod., 2012). 
Lipidi: prehranski lipidi so ključni gradniki bioloških membran, ki sodelujejo pri celični 
signalizaciji ter delujejo kot substrati za različne encime. Zaradi tega so esencialni za razvoj 
in rast človeka ter prašiča. Lipidi vsebujejo maščobne kisline (nasičene, nenasičene, večkrat 
nenasičene) in njihove derivate, mono-, di- in trigliceride, fosfolipide ter holesterol. 
Raziskave srednjeverižnih trigliceridov in maščobnih kislin so pokazale pri odstavljenih 
pujskih, hranjenih s formulirano krmo z dodatkom le-teh, povečano absorpcijo hranil ter 
imunsko delovanje v primerjavi s pujski, ki formule niso prejeli (Sciascia in sod., 2016). 
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Zaradi sposobnosti izboljšanja črevesne funkcije in zdravja so bile raziskane tudi 
dolgoverižne maščobne kisline. Najbolj raziskana skupina so omega-3 maščobne kisline 
(ALA, EPA, DHA), za katere je znana tudi povezava z zmanjšanjem tveganja srčno-žilnih 
obolenj. Pri dopolnitvi prehrane (z lanenim oljem, ki je bogat vir ALA) brejih ter kasneje 
doječih svinj se je posledično bistveno spremenila sestava, struktura ter prepustnost 
maščobnih kislin v vitem črevesu novorojenčkov. Prehranski vnos večkrat nenasičenih 
maščobnih kislin, DHA ter EPA pa je opazno vplival tudi na črevesni transport 
endotoksinov, kateri veljajo kot dejavniki tveganja za razvoj bolezni, kot sta debelost in 
diabetes (Sciascia in sod., 2016). 
Zvišan holesterol v krvi (hiperholesterolemija) je povezan s številnimi bolezenskimi stanji 
pri človeku. Uporaba prašičjega modela z hiperholesterolemijo v raziskavah, je pokazal, da 
izolat beljakovine lupin opazno zmanjša absorpcijo holesterola s spreminjanjem izražanja 
črevesnih genov (Radtke in sod., 2014), kar bi lahko bilo uporabno tudi pri odpravljanju 
povišanega holesterola pri človeku.  
Aminokisline: aminokisline so tako za človeško kot prašičje telo esencialne, saj so gradniki 
proteinov, prav tako pa opravljajo še številne druge funkcije, kot so uravnavanje celičnih 
signalnih poti, ki nadzorujejo vnos in presnovo hranil, sintezo DNK, imunsko funkcijo, 
izločajo hormone, sodelujejo pri preoblikovanju tkiva itd. (Wu, 2014). 
Raziskave so pokazale, da dodatek aminokisline glutamin v prehrano preprečuje atrofijo 
teščega črevesa pri odstavljenih pujskih, izboljša oksidativno-obrambno sposobnost 
gastrointestinalnega sistema ter spodbuja rast tankega črevesa. Prav tako ima dodajanje 
glutamina pri pujskih pozitiven učinek na izboljšanje rasti celotnega telesa in črevesa ter 
prepreči črevesne oksidativne poškodbe in vnetna bolezenska stanja (Sciascia in sod., 2016). 
Dodatne raziskave so pokazale, da ima dodatek aminokisline arginin prav tako številne 
pozitivne učinke. Pri odstavljenih pujskih je dodajanje arginina v prehrano zaščitilo in 
izboljšalo delovanje imunske pregrade črevesne sluznice ter ohranjalo celovitost črevesa. Na 
drugi strani pa so raziskave pokazale, da je pomanjkanje arginina povezano s pojavom 
nekrotizirajočega enterokolitisa pri nedonošenih pujskih (Sciascia in sod., 2016). 
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Dokazano je tudi, da dodajanje glicina pujskom, ki se hranijo z mlekom, povečuje višino 
resic tankega črevesa, ima antioksidativno sposobnost in stimulira številčnost prenašalcev 
glicina. Terapevtska študija z uporabo cisteina za zdravljenje pujskov z induciranim 
modelom vnetne črevesne bolezni pa je pokazala, da cistein zmanjša črevesno vnetje in 
izboljša propustnost črevesne sluznice (Sciascia in sod., 2016).  
4.2 RAZISKAVE PARENTERALNE IN ENTERALNE PREHRANE 
Parenteralna prehrana predstavlja vnos za življenje pomembnih hranil v telo intravenozno v 
krvni obtok. Za ta način hranjenja pri pacientih se odločijo šele po tem, ko enteralni način 
prehranjevanja (hranilne raztopine) ni mogoč. Zato je pri takšnih raziskavah pomembno, da 
se živalski model lahko hrani na različne načine (parenteralno/enteralno) in se na njem lahko 
opravljajo različne meritve, saj so le-te preveč invazivne za človeške nedonošenčke in 
novorojenčke. Pujski tako izpolnjujejo vse navedene zahteve in predstavljajo dober model 
(Shulman, 1993). 
Nedonošenčki so pogosto prejemniki parenteralne prehrane za daljše časovno obdobje zaradi 
dveh zelo pomembnih komponent: gastrointestinalnega trakta, ki je občutno nerazvit v 
smislu prebavne funkcije, ter kosti. Prašič je tako zelo primeren model za raziskave učinkov 
prehrane na mineralizacijo kosti, saj ima tako kot človeški dojenček enake potrebe po kalciju 
(Shulman, 1993). 
Parenteralne formulacije morajo zato izpolnjevati posebne potrebe po hranilih za 
nedonošenčke z organskimi sistemi, ki so še vedno v fazi razvijanja, in ne smejo presegati 
omejenih koncentracij, ki jih ti organski sistemi lahko prenašajo. Za nedonošenčke, ki 
potrebujejo parenteralno formulo pa je tudi značilno, da še niso zaužili mleziva pri materi, 
kateri je izjemnega pomena za prvo (pasivno) imunsko zaščito (Borum, 1993). Raziskave o 
prehrani novorojenčkov in dojenčkov na pujskih so tako ogromno prispevale k našemu 
današnjemu znanju o zdravju ter boleznih gastrointestinalnega sistema v otroški dobi. 
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4.3 RAZISKAVE PREBAVNIH BOLEZNI IN BOLEZENSKIH STANJIH 
POVEZANIH S PREHRANO 
Pri raziskavah na miniaturnem prašiču so opazili, da postane prekomerno težek, kadar je 
hranjen ad libitum (po volji), zato je postal uporaben model za raziskave debelosti in 
presnovnega sindroma pri človeku (Nguyen in sod., 2015). Prašič pa se uporablja tudi za 
preučevanje bolezni požiralnika zaradi podobnosti v patofiziologiji bolezni s človeško, saj 
je zelo uporaben za testiranje novih kirurških in endoskopskih tehnik v požiralniku (Ziegler 
in sod., 2016). 
Ker pa so pujski edini živalski model, ki razvije celovit klinični nekrotizirajoči enterokolitis 
(NE) kot odziv na iste dejavnike tveganja, povezane s človeškim NE (nedonošenost, 
enteralno hranjenje, nenamerna bakterijska kolonizacija črevesja), so popoln model za 
nadaljnje raziskave te bolezni (Ziegler in sod., 2016). Znane pa so tudi raziskave, kjer je bil 
prašič uporabljen za preučevanje črevesne ishemije (pomanjkanje oskrbe s krvjo v črevesju) 
(Ziegler in sod., 2016), sindroma kratkega črevesa, zdravljenje bolezni driske pri dojenčkih, 
zdravljenje in preučevanje hiperholesterolemije, diabetesa ter kardiovaskularnih in 
metabolnih bolezni. 
4.4 RAZISKAVE MIKROBIOMA 
Mikrobiom črevesa je izjemnega pomena za naše zdravje, saj pomaga nadzorovati prebavo 
in ima pozitivne učinke na naš imunski sistem. Prašičja črevesna mikrobiota tako postaja vse 
bolj intenzivno področje preučevanja zaradi podobnosti v anatomiji, fiziologiji in 
imunologiji s človeškimi prebavili. Raziskave, ki vključujejo antibiotične posege pa so tudi 
velikega industrijskega pomena (Nguyen in sod., 2015). 
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DNA analize so pokazale, da je bil prašič udomačen približno 8,500-8,000 let pred našim 
štetjem. Ljudje jih vzgajamo predvsem za pridelavo mesa, a uporaba prašiča v raziskovalne 
namene dobiva predvsem v zadnjih desetletjih vedno večji pomen, saj naj bi bil prav prašič 
eden najboljših modelov človeških organskih sistemov.  
Zagotovil nam je vpogled v vrsto prehranskih bolezni, katere danes z njegovo pomočjo 
znamo tudi zdraviti oz. le-te odkrivamo. Ker pa obstaja še veliko bolezni, za katere ne 
razumemo, kaj jih povzroča, kako delujejo oz. kako jih zdraviti, prašičji modeli obetajo 
veliko za prihodnost klinično pomembnih raziskav prebavnih in prehranskih bolezni.  
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